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Nama: Dimas Tri Ramadhan. 141431014. AL QURĀN SURAT  
PILIHANA AL MUAWIDZATAIN DAN AYAT KURSI SEBAGAI 
CARA PENGOBATAN DI PONDOK BUNTET PESANTREN 
CIREBON ASRAMA AL-FIRDAUS 
Pembacaan Al-Qur`an sebagai sebuah apresiasi dan respon 
umat Islam ternyata sangat beragam. Ada berbagai model 
pembacaan al-Qur`an, mulai yang berorientasi pada pemahaman 
dan pendalaman maknanya seperti yang banyak dilakukan oleh 
para ahli tafsir, sampai yang sekedar membaca al-Qur’an sebagai 
ibadah ritual atau untuk memperoleh ketenangan jiwa. Bahkan 
ada model pembacaan al-Qur’an yang bertujuan untuk 
mendatangkan kekuatan magis (supranatural) atau terapi 
pengobatan dan sebagainya. 
Kajian ini dikenal dengan kajian The Living Qur’an. Tradisi 
Menggunakan Surat Pilihan sebagai Pengobatan  adalah salah 
satu dari berbagai macam fenomena yang muncul di masyarakat 
dalam menghidupkan teks al-Qur’an pada kehidupan sehari-hari. 
Tradisi ini telah begitu membudaya di kalangan Indonesia 
khususnya di pesantren-pesantren pulau Jawa, seperti yang 
terdapat di Pondok Pesantren Al Firdaus Buntet Pesantren 
Cirebon .Tradisi Menggunakan Surat Pilihan sebagai 
Pengobatan  ini telah dilaksanakan di pesantren tersebut oleh 
generasi santri pertama hingga saat ini sesuai dengan motif dan 
pemahaman mereka. Resepsi ini sebagai Objek kajian Penelitian 
dengan rumusan masalah mengapa diadakannya Pengobatan di 
Asrama Al-Firdaus?, apa tujuan dari Pengobatan Menggunakan 
Surat Pilihan ? dan bagaimana Praktik Pengobatan Menggunakan 
Surat Pilihan.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research), didukung dengan data-data kepustakaan. Metode yang 
digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan datanya melalui 
tehnik indepht interview, observasi partisipan, dan dokumentasi. 
Analisis datanya menggunakan metode deskriptif-analitik. Untuk 
memperoleh data yang valid hingga pada akhir kesimpulan 
menggunakan triangulasi data. 
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FORGIVE, FORGET, MOVE ON  
 
Forgive (memaafkan), senantiasa 
mudah untuk memaafkan dan 
mengawali untuk meminta maaf. 
 
Forget (melupakan), senantiasa 
mudah untuk melupakan kebaikan 
apa yang telah kita beri kepada 
orang lain tanpa melupakan 
kebaikan apa yang pernah orang 
lain beri. 
Move on (bergerak kedepan), selalu 
mudah melangkah kedepan dengan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini 
berdasarkan Surat Keputusan   Bersama   Menteri   Agama   dan   
Menteri   Pendidikan   dan   Kebudayaan Republik Indonesia, 
tanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
Alif TidakDilambangkan Tidak Dilamb ا
angkan 
 Ba’ B Be ب
 Ta’ T Te ت
Sa’ Ś Es (Dengan Ti ث
tik Di Atas) 
 Jim J Je ج
Ha’ Ḥ Ha (Dengan T ح
itik Di Bawah
) 
 Kha’ Kh Ka Dan Ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż Zet (Dengan ذ
Titik Di Atas) 
 Ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es Dan Ye ش
Sad Ṣ Es (Dengan Ti ص




Dad Ḍ De (Dengan T ض
itik Di Bawah
) 
Ta’ Ṭ Te (Dengan T ط
itik Di Bawah
) 
 Za’ Ẓ Zet (Dengan ظ
Titik Di Bawa
h) 
Ain ‘ Koma Terbali‘ ع
k Di Atas 
 Gain G Ge غ
 Fa’ F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L El ؿ
 mim M Em ـ
 nun N En ف
 wawu W We ك
 ha’ H Ha ق
 hamzah ’ Apostrof ء











B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
َعقَِّدْيِن  ditulis muta’aqqidainiُمتػَ
C. Ta’Marbūṭah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan, ditulis h 
 ditulis hibah هبة
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab 
yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti 
shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal 
aslinya). 
b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau 
mendapat harakat hidup (fathah, kasrah, dan ḍhammah), 
ditulis t 
 ditulis ni‘matullahنعمة‎اهلل
 .ditulis barakatan,barakatin atau barakatunبركة
c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, ditulis h 
 ditulis al-madinah al-munawwarah المدينةِالمنورة
D. Vokal  
-       َ         (fathah) ditulis a 
 ditulis kataba َكَتبَِ




 ditulisŻukira  ذُِكرَِ
ـــــــــــــــ   - (dhamah) ditulis u 
 ditulis ḥasunaَحُسنَِ
- vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :  
َ  _ي  _ = ai, ََِكْيف = kaifa 
َ  _ ك  _ = au, ََِحْوؿ = haula 
- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol_‎̄ ‎_, 
contohnya: 
 yaqūlu = يَػُقْوؿُِ ,qi>la = ِقْيلَِ .qāla =َقاؿَِ
E. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, 
Dipisahkan dengan Apostrof 
 a’antum = أأنتم -
 u’iddat = أعّدت -
 la’in syakartum = إلنشكرتم -
F. Kata Sandang Alif+Lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al- 
 ditulis al-jalālالجالؿ
b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan 
menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta 
menghilangkan hurul al-nya. 




G. Huruf Besar (kapital) 
 Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak 
dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital 
tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului dengan kata 
sandang, maka yang ditulis dengan menggunakan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 
kata sandang. 
رسوؿكمامحمدِإال ditulis wa mā Muhammadun illā Rasūl 
H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 Penulisan kata-kata yang terdapat di dalam rangkaian 
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